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Nuryani. S. 200060027. Peningkatan Prestasi Belajar Menulis Melalui Tutor 
Sebaya Siswa Kelas III SDIT Arofah Boyolali.Program Pascasarjana Magister 
Pengkajian Bahasa Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran tutor sebaya 
dalam peningkatan presatsi belajar menulis pada siswa kelas III SDIT Arofah 
Boyolali. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yang berbentuk penelitian 
tindakan kelas (class action research), dengan pola penelitian 
siklus.Subjekpenelitian adalah siswa kelas III dan guru mata pelajaran Bahasa 
Indonesia SDIT Arofah Boyolali.Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, wawancara, dan dokumentasi.Teknik analisis data menggunakan 
analisis kualitatif dengan model analisis interaktif yang disesuaikan untuk 
penelitian tindakan kelas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tutor sebaya dadam 
pembelajaran menulis paragraf ini cukup berhasil, yang ditunjukkan dengan (1) 
motivasi belajar meningkat, yang antara lain tampak adanya interaksi yang makin 
meningkat antarsiswa dalam memecahkan kesulitan menulis, dan (2) terdapat 
kemajuan kemampuan menulis siswa secara signifikan. Hal itu terlihat pada 
perbedaan skor yang diperoleh siswa sebelum dan sesudah tindakan. Skor menulis 
siswa meningkat dari 69,82 menjadi 73,06. Dalam siklus tindakan II jika 
dipresentasi berkisar 90,31% keberhasilan dalam mengatasi siswa menulis. Untuk 
itu , penerapan model tutor sebaya supaya lebih dimaksimalkan prosesnya bagi 
pengajar Bahasa Indonesia kelas III tingkat sekolah dasar pada umumnya , dan 
bagi pengajar Bahasa Indonesia kelas III SDIT Arofah Boyolali. 
 

















Nuryani. S. 200060027. The Improvement of Writing Learning Achievement Pass 
Coeval Tutor in SDIT AROFAH BOYOLALI for Third Class 
Students.Postgarduate Program Magister of Language Studies Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2011. 
. 
This research is including a descriptive research type for class action 
research model, with cycle research pattern. For the research subject is third 
class students and Indonesian Language teacher of SDIT Arofah Boyolali. Data 
collecting technique applies an observation, interview, and documentation 
methode. Data analytical technique applies qualitative analysis with interactive 
analysis model accomodated for action of class research. 
The result indicates that applying of coeval tutor in paragraph writing 
study is succeeding enough, which indicated that (1) The learning motivation is 
increase, which seen that there are increasing between the students in solving 
difficulty to write, and (2) there is ability progress for students in writing 
significantly, Indicating by different score obtained by student before and after the 
action. Student writing score is increase out of 69,82 % to 73,06 %. The 
percentage for success in soving student writing is between 90,31%. For the 
purpose, applying of coeval tutor model preferably more maximized generally for 
Indonesian Language teachers in Elementary School for third class level, andfor 
Indonesian Language teachers class in SDIT Arofah Boyolali for third class. 
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